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Mal-do-panamá em Rondônia: levantamento da ocorrência e distribuição da 
doença.  
(Mal-do-Panamá disease in Rondônia: Evaluation of occurrence and disease 
distribution.) 
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O mal-do-Panamá é uma doença endêmica por todas as regiões produtoras de banana do mundo. 
No Brasil, o problema é ainda mais grave em função das variedades cultivadas, que na maioria 
dos casos são suscetíveis. O mal-do-Panamá é causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
(E.F. Smith) Sn e Hansen. Em Rondônia, a bananeira é a fruteira de maior importância agrícola. 
Entretanto, esta cultura enfrenta o ataque de doenças, como o mal-do-panamá. Esta doença foi 
detectada em diversos municípios do estado. Com o objetivo de mapear a distribuição da doença 
no estado, uma parceria firmada entre a Embrapa Rondônia e a Agência Idaron permitiu um 
levantamento da ocorrência da doença no período de 2004 a 2012.  As amostras coletadas foram 
remetidas ao Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Rondônia. Foram coletadas até o 
presente momento 589 amostras de pseudocaule e a doença foi detectada em 31 municípios do 
estado. Os resultados demonstram a importância da doença para a bananicultura rondoniense e a 
necessidade de continuação do levantamento nos demais municípios do estado. 
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